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人間関係学部紀要
１．惨事ストレスとは 







































































































































む時期がヒットしなかったため，2001年  1  月  1 
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まれていた（  9 件中  6 件）。また，この用語解説
に関する記事は2007年に  1  件，2010年と2012年
にそれぞれ  2  件みられた。用語解説は，ニュー
ス記事に付随して掲載されるもので，新奇な時事
用語や専門用語などを解説するために出現するこ















けて，“東日本大震災：被災 3 県警官のPTSD調査 
















め記事であり，2005年  5  月25日の毎日新聞大阪
版朝刊での“「JR福知山線脱線：事故  1  カ月 寄
り添う「決意」／覆された「安心」（その1）”の








夕刊だ37件，不明が 6 件であった。 
 
（２）年間記事数の推移 
 図  1  は，惨事ストレスに関する新聞記事106件
を  1  年単位で集計したものである。ただし，
2013年は 6 月末までの 6 ヶ月分である。1 年ごと
の新聞記事件数を棒グラフ，そしてそれらを時系
列で累積した新聞記事件数を折れ線グラフで表示
した。新聞記事数の内訳は2001年が  4  件，2002
年が  3  件，2003年が  7  件，2004年が17件，2005
年が  8  件，2006年が  1  件，2007年が  2  件，2008
年が  4  件，2009年が  0  件，2010年が  9  件，2011












えば，2004年  6  月  8  日の毎日新聞西部版夕刊で
は“長崎・佐世保の小  6  女児殺害 救急隊員，
惨事ストレス 同世代の子抱え衝撃”という見出

























 Ⅰ期（2001年～2005年）では，2001年  6  月に
発生した“大阪・学校乱入殺傷事件 救急隊員に
「惨事ストレス」 カウンセリングを実施 ”（毎
日新聞2001年  6  月23日大阪版夕刊）が惨事スト
レスに関する初出の新聞記事であった。惨事スト








行っている。つぎに，同年  8  月に44名が犠牲に
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年  5  月10日中部夕刊）に類する新聞記事が掲載
されている。消防に関する新聞記事が多い中，消
防以外の災害救援者である海上保安庁での惨事ス
トレス対策について触れている。同年  6  月には








掲載された17件のうち，半数以上の  9  件は長崎
の小学校での同級生殺害事件に関する新聞記事で
あった。“救急隊員に「惨事ストレス」 佐世











8  件のうち  7  件を占めており，“尼崎脱線事故 
救出活動の消防隊員490人「惨事ストレス」警








































第  3  社会面）。また，単発の記事ではあるが，
2007年  5  月  1  日読売新聞東京版夕刊社会面では

























同年  7  月25日午前に埼玉・秩父の山中で遭難者
の救出作業中に防災ヘリコプター「あらかわ 
1 」が墜落し，機長や副機長，県の防災航空隊員
ら乗員  5  名が犠牲になった極めて凄惨な事故で
あった。この事故は，ニュース記事以降も取り上


















島県”（2012年  1 月21日朝刊徳島全県第1地方面），
“惨事ストレス，軽減支援 消防隊員に専門家配
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